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Σ. ΜΙΧΛΗΛ: «Συγκριτική 'Ανατομική των Κατοικίδιων Θηλαστικών»: 
Θεσσαλονίκη 1975. 
Ό τακτικός καθηγητής εις τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν του 'Αριστοτε­
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Σ. Μιχαήλ έξέδωσεν εις ογκώδη 
και καλαίσθητον τόμον έξ 934 σελίδων το πρώτον Έλληνικον Σύγγραμμα 
«Συγκριτικής 'Ανατομικής τών Κατοικίδιων Θηλαστικών». 
Το σύγγραμμα αυτό, το όποιον κοσμούν κσί 600 περίπου εικόνες, αί 
πλόΐσται πρωτότυποι, αποτελεί το επιστέγασμα τής 25ετους διδακτικής και 
γονίμου ερευνητικής πείρας του συγγραφέως και μίαν άνεκτίμητον προσ-
φοράν εις τήν Έλληνικήν Κτηνατρικήν Έπιστήμην. 
Ημείς, οι όποιοι έθητεύσαμεν εις Σχολάς τής αλλοδαπής, δυνάμεθα 
ίσως να έκτιμήσωμεν καλύτερον το μέγεθος τής προσφοράς του εκλεκτού 
συναδέλφου, δχι μόνον διότι διαθέτομεν ενα μέτρον συγκρίσεως προς τα 
ξένα αντίστοιχα συγγράμματα, άλλα και διότι κατανοουμεν πληρέστερον 
τήν τεραστύ ν προσπάθειαν τήν οποίαν κατέβαλεν ό συγγροφεύς δια τήν 
δημιουργίαν πολλάκις έξ ύπαρχής αρτίων επιστημονικών ορών καθ' όλα 
συμφώνων προς τήν καθιερωθείσα; ν δεθνώς ένιαίαν άνατομικήν όνοματο-
λογίαν, ώς και τήν έλληνικήν ΐατρικήν όρολογίαν. 
Μέ γλαφυρότητα, σαφήνειαν και άκριβολογίαν, ό συγγραφεύς χειρί­
ζεται ία διάφορα θέματα του μνημειώδους έργου του, υπό τό πρίσμα τών νεω­
τέρων κατευθύνσεων τής Επιστήμης, άλλα και υπό τό φώς τής πλέον συγ­
χρόνου διεθνούς βιβλιογραφίας. 
Μετά σύντομον κατατοπιστικήν είσαγωγήν και περιγραφήν του κυττά­
ρου και τών ιστών, ό συγγραφεύς περιγράφει, εις rà διάφορα εϊδη τών κα­
τοικίδιων θηλαστικών ζώων, τό κινητικον σύστημα (όστεολογία, συνδεσμο­
λογία, μυολογία), τό νευρικόν σύστημα (κεντρικόν, περιφερικόν, ούτόνομον, 
αισθητήρια όργανα), τό κυκλοφοριακόν (αίμοφόρον, λεμφοφόρον), τό πε-
πτικόν, τό αναπνευστικό ν, τό ούροποιητικόν και τό γεννητικόν (άρρενος, 
θήλεος). 'Ακόλουθοι βιβλιογροφία και ενα τρίστηλον άλφαβητικόν εύρε-
τήριον έξ 26 σελίδων, εξαιρετικά ύποβοηθητικόν δια τον μελετητή ν. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τό λαμπρόν αυτό σύγγραμμα του Καθηγητού 
κ. Μιχαήλ θα τύχη τής πλέον ευμενούς υποδοχής όχι μόνον εκ μέρους 
τών Ελλήνων Κτηνιάτρων, άλλα κι ί τών λοιπών Βιολόγων Επιστημόνων, 
οί όποιοι επί μάλλον και μάλλον προσφεύγουν εις τήν Συγκριτικήν Άνα­
τομικήν. 
Δι' ημάς τους Κτηνιάτρους, ή 'Ανατομική άπετέλεσεν ανέκαθεν προσ­
φιλή και βασικόν τομέα, εις τήν άνάπτυξιν του οποίου, τόσον εις τήν Κτη-
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νιατρικήν, όσον και εις την άνθρώπειον ΐατρνκήν, συνέβαλον τα μέγιστα οί 
πρωτοπόροι της 'Επιστήμης μας, ώς ô Bourgelat, ô Fragonard, ô Girard, 
ό Vicq d'Azur και τόσοι άλλοι. 
Παρά τάς εξελίξεις και τους νέους προσανατολισμούς της 'Επιστήμης 
μας, ή 'Ανατομική εξακολουθεί ν' άποτελή θεμελιώδες ύπόβαθρον εις τήν 
κατάρτισιν του έπιστήμονος Κτηνιάτρου με τάς εύρυτάτας αυτής έφαρμογάς 
εις τήν Φυσιο-παθολογίαν και τήν Χειρουργικήν, άλλα και τήν Κρεωσκο-
πίαν και τήν Τεχνολογίαν τών τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως, τήν Ζωοτε-
χνίαν και τήν Γενικήν Βιολογίαν. Είναι δε γνωστόν οτι ή τεραστία πρόοδος 
εις τήν άνθρώπειον χειρουργικήν οφείλει πολλά εις τήν Άνατομικήν τών 
ζώων, επί τών οποίων διεξάγονται αί σχετικαί πειραματικοί έργασίαι. 
Συνεπώς, ή ελλειψις ενός συγγράμματος Συγκριτικής 'Ανατομικής 
τών Ζώων είς τήν χώραν μας ήτο εξαιρετικά αισθητή οχι μόνον εις ήμας 
τους Κτηνιάτρους, άλλα και είς όλους τους 'Επιστήμονας Βιολόγους ('Ια­
τρούς, Γεωπόνους, Βιολόγους). Και από της απόψεως αυτής ό Ελληνικός 
Κτηνιατρικός Κλάδος οφείλει χάρκας και εύγνωμοσύνην είς τον Καθη-
γητήν κ. Σ. Μιχαήλ, ô όποιος με μόχθον ύπεράνθρωπον και σοβαράν μά­
λιστα ύλικήν θυσίαν προσέφερεν εις τήν Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Έπι-
στήμην τό άπαραίτητον αυτής ύπόβαθρον και ενα μέσον προβολής άξιό-
λογον, δεδομένου οτι τό έργον του κ. Μιχαήλ ουδόλως υπολείπεται τών 
ξένων τοιούτων και αντιστοίχων τής ανθρωπείου ιατρικής. 
Είναι δέ βέβαιον οτι για πολλές γενεές Ελλήνων Κτηνιάτρων, τό έρ­
γον του Καθηγητού κ. Μιχαήλ θα άποτελή τό μοναδικόν κλασικόν σύγ­
γραμμα του είδους του εις τον χώρον αυτόν. 
Ι. Καρδάσης 
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